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En la vida del ser humano nada es más importante que el agua, ya que sin ella la 
vida es imposible y brindar ese servicio a la población no sería posible sin la 
participación de los operadores que la producen y la llevan hasta cada una de los 
hogares que consolidan este contexto social. La salubridad no sería una realidad si 
no se cuida y mantiene dichos sistemas de distribución de agua. 
   
Cabe mencionar que dichos operadores se encuentran sometidos a llamada de 
atención por parte de los responsables competentes y al público en general, y a la 
vez nos queda  hacernos la pregunta ¿Si en la última década las inversiones 
públicas sobrepasan los 15 mil millones, porque el público aun no valora los servicios 
de saneamiento?  
 
Las respuestas serán varias; una de esas tantas mencionaremos: quizás las 
inversiones no cumplen la demanda de la población en masa, o quizás los que 
operan no están haciendo el mérito adecuado, o los usuarios, tengan una idea 
errada.   
 
La presente Proyecto enfoca las diferentes percepciones de los usuarios hacia los 
manipuladores del servicio de agua del C.P. de Planchón del Distrito de Las Piedras, 
sobre el estándar de una agua segura y a los servicios inherentes a ello, así como 
evaluar algunas posibles infecciones parasitarias presentadas entre sus niños de 2 a 
5 años a causa de este servicio, siendo ellos el grupo más vulnerable, y así poder 
medir tales estándares y presentar propuesta para enmendar mal entendidos. Si el 
presente trabajo atrae interés por aceptar que es necesario crear modelos de gestión 
por parte de los encargados que brindan el servicio como es la Municipalidad en el 
ámbito rural, sus objetivos estarían en mejorar el agrado de los usuarios, cuyo 
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El objetivo del proyecto es focalizar las diferentes percepciones de los usuarios hacia 
los responsables del servicio de agua del C.P. de Planchón del Distrito de Las 
Piedras, sobre su calidad y los servicios inherentes a ello, así como evaluar algunas 
posibles incidencias de infecciones parasitarias presentadas entre sus niños de 2 a 5 
años a causa del servicio, siendo ellos el grupo más vulnerable; de esta manera 
propiciar e incluir modelos de gestión por parte de los encargados que brindan el 
servicio como es la Municipalidad del Distrito en el ámbito rural, donde sus objetivos 
estarían vinculados a la demanda de los usuarios, donde el trabajo de profesionales 
habrá servido.  
 
En el Proyecto, se utilizó el Método Cualitativo, porque permitió describir los datos 
obtenidos y a través de ellos conocer sobre los Factores determinantes de la calidad 
del servicio de agua para consumo humano y su incidencia de parasitosis en niños 
de 2 a 5 años en el Centro Poblado de Planchón 2018, y su impacto en la gestión 
Municipal como resultado de su aplicación.  
 
Como consecuencia de la investigación se  afirma que no existe relación entre los 
Factores determinantes de la calidad del servicio de agua para consumo humano y la 
incidencia de parasitosis en niños de 2 a 5 años en el Centro Poblado de Planchón, 
donde el estadístico de análisis de Correlación de Pearson obtenido fue de  0,142 el 
cual indica la inexistencia de una correlación entre las variables planteadas  y donde 
el  valor de  p=0,203 que es mayor a 0,05. 
 
PALABRAS CLAVE: Factores determinantes de la calidad del servicio de agua para 
consumo humano, Incidencia de parasitosis en niños de 2 a 5 años en el Centro 









The objective of the project is to focus the different perceptions of users towards 
those responsible for the water service of the C.P. of Planchón of the District of Las 
Piedras, on its quality and the inherent services to it, as well as to evaluate some 
possible incidences of parasitic infections presented between their children of 2 to 5 
years because of the service, being them the most vulnerable group; in this way 
propitiate and include management models by the managers who provide the service 
such as the Municipality of the District in the rural area, where their objectives would 
be linked to the demand of users, where the work of professionals will have served. 
 
In the Project, the Qualitative Method was used, because it allowed describing the 
data obtained and through them knowing about the determining factors of the quality 
of the water service for human consumption and its incidence of parasitosis in 
children from 2 to 5 years in the Center Town of Planchón 2018, and its impact on 
Municipal management as a result of its application. 
 
As a consequence of the research, it is stated that there is no relationship between 
the determining factors of the quality of the water service for human consumption and 
the incidence of parasitosis in children from 2 to 5 years old in the Planchón Town 
Center, where the statistical analysis of The Pearson correlation obtained was 0.142, 
which indicates the lack of a correlation between the variables proposed and where 
the value of p = 0.203 is greater than 0.05. 
 
KEY WORDS: Factors determining the quality of the water service for human 







1.1. Realidad problemática 
El manejo deficiente del recurso hídrico, como las disposiciones de residuos de agua 
sin tratar y las restricciones de estructuras en el tratamiento elocuentemente influyen 
a menoscabar la calidad del agua distribuida a los clientes. En la estimación, se 
demuestra que continúan las restricciones de infraestructura para el proceso de 
desinfección de los sistemas, incluso en los sistemas de las zonas rurales, los 
procedimientos de desinfección siguen siendo bajas; donde la gran parte de control y 
vigilancia siguen siendo no efectivos.   
 
Hace buen tiempo se trata de correlacionar calidad y cobertura de los servicios de 
agua con el modo de vivencia y el bienestar de los usuarios. Donde la ineficiente 
cobertura y desinfección de los sistemas a un control y vigilancia sanitaria restringida, 
terminan generando problemas para salud con requerimiento médico. En zonas 
rurales con la intervención de las Organizaciones Colectivas, presenta un nuevo 
prototipo de gestión en el cual el municipio con la comunidad asigna la dirección del 
servicio local a un grupo especialista conocidos como Operadores Especializados y 
reconocidas como las Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento (JASS). 
 
Haciendo un análisis de transcendencia como la calidad del agua para prevenir las 
infecciones con riesgo hídrico. Donde el acceder al servicio tendrá que significar ser 
una garantía de que se está accediendo a un agua de calidad y segura, por más que 
se distribuya a través de las diferentes conexiones usuarias. En tanto Las infecciones 
parasitarias siguen siendo enfermedades mórbidas sobre todo en niños menos de 
cinco años de edad. Sus causas durante los cinco primeros años de vida reflejan el 
mayor número de consultas de salud y hospitalización.  Y en la mayoría de 
defunciones son a infecciones por parasitosis, junto a otras infecciones del tracto 
intestinal son los más resaltantes.   
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1.2. Trabajos previos 
Devera et al. 2006, Se determinó la incidencia de Parasitosis así como la evaluación 
de las situaciones sanitarias a niños entre 0 a 14 años en una centro rural 
Venezolano, según su análisis de corte transversal entre Julio y Agosto del 2003, se 
analizó 71 muestras  en el cual 78.9% presentaron parasitosis, Donde Concluyeron 
que la elevada incidencia de Parasitosis es debida probablemente a déficits en el 
saneamiento y a las perecederas modos de vida de ciertos grupos de hogares, 
siendo en conjunto los factores que facilitan tales problemas de salud en los niños. 
 
Cornejo et al. (2002), Determinó la incidencia de enfermedades parasitarias en 
niños de una ciudad de la serranía Limeña, donde se hizo un estudio de corte 
transversal a 187 niños de edades entre 1 a 10 años; analizando sintomatologías 
clínicas Parasitarias y pruebas de diagnóstico Parasitológico. Donde Resultaron con 
Parasitosis Intestinal el 71.1% de los pacientes, con monoparasitismo un 95.5%; el 
44.8% infecciones diarreicas; 97.7% con malas prácticas de higiene y el 97% hacia 
consumo de agua no hervida y sin previo tratamiento con solución clorada. 
 
Marcos, Maco et al. (2003), Hizo un análisis describiendo transversalmente, 
determinando índices Parasitarios en zonas Rural y Urbana de la localidad de 
Sandia, ubicado a 2.178 msnm, Puno, Perú. Se obtuvieron 72 muestras, 35 de la 
comunidad Rural (R) y 37 de la Comunidad Urbana (U). Obteniendo resultados 
globales altos de Parasitosis en los dos grupos (R: 88.58%; U: 67.57%). 
Concluyendo que las infecciones Parasitarias son más usuales en zonas Rurales que 
en la Urbana, relacionada a escasos recursos económicos, un bajo nivel de 
saneamiento básico y deficiencias en los servicios higiénicos. 
 
Yacarini y Asalde (2007), Analizaron un total de 97 niños con menos de 12 años de 
edad, de los AAHH San Christian y Santa Trinidad, en la Ciudad de Chiclayo; donde 
hallaron que el 51.55% presentaban con Parásitos, llegando a la conclusión de una 
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prevalencia de parásitos de hasta 12 años de edad en localidades Urbanas 
marginales influenciadas por factores socioeconómico y de saneamiento. 
 
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
Las infecciones parasitarias afectan a la mayoría de la Población constituyendo un 
riesgo al bienestar de las personas en las diferentes regiones, cuyas condiciones de 
saneamiento y prácticas saludables son precarias. Tales infecciones tienen su origen 
directo con el agua o suelo contaminado, o ingesta. Cuando se presenta una 
Parasitosis intensiva se verá afectado probablemente el desarrollo cognoscitivo y 
físico (Atías, 1999; Romero, 1999). 
 
Las infecciones Parasitarias en diferentes partes existen una elevada incidencia, sin 
embargo ante todo esto, se han hecho escasos estudios de investigación ante tal 
situación, reflejándose los factores socioeconómico y educativo, bajo nivel de 
saneamiento, consumo deficitario de proteínas, mayormente en niños con menos de 
cinco años de edad (Noemi y Atías, 1999). 
 
La medida preventiva para este tipo de infecciones, se logra deteniendo su ciclo de 
contagio. Tales infecciones correlacionadas con el consumo de agua o con el 
saneamiento básico pudiendo tener trasmisiones complejas. Donde podría 
producirse una restricción en su ciclo de evolución en uno de sus hospederos 
intermediarios de forma específica y que previamente el agente logre tener 
patogenicidad en el hombre (Noemi y Atías, 1999).  
 
Mazzarella (2002) Menciona palabras clave para la preparación de métodos de 
proyección social para cada tipo de enfermedades, Como lo es la parasitosis en 
niños, que no basta con recetas médicas a la población, sino además unas 
excelentes enseñanzas sanitarias, como una calidad de saneamiento en diferentes 
partes, donde ayudaría a diseñar estrategias sanitarias de modo efectivas, 
lográndose el objetivo de disminuir los índices de Parasitosis. 
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La unión Europea (2006) Conceptualiza los métodos Sanitarios en un acceso clave 
de las prácticas saludables públicas, con el objetivo de asegurar un buen nivel de 
cuidado sanitario al definir y utilizar políticas comunitarias, que posibilita que el 
cuidado del bienestar de la Población enfoque aspectos claves en sus actividades 
dentro de la comunidad. cuyos objetivos abarcarían: Optimizar informaciones 
sanitarias en los diferentes aspectos comunitarios, constituir un procedimiento de 
alerta efectiva en respuesta a posibles amenazas sanitarias, Incluir componentes 
claves para la salud, en peculiar componente que ayuden ante cualquier situación 
que perjudiquen su estilo de vida, así como optar medidas preventivas y 
promocionales en beneficio del bienestar de la Comunidad. 
 
Se conceptualiza a un agua segura, aquella que sea apta para la humanidad, de 
calidad y no produzca enfermedad; que haya sufrido un procedimiento de potabilidad 
o haya sido purificada caseramente. No obstante, definir que un agua tiene seguridad 
solamente por su calidad no basta suficientemente. Su definición deberá abarcar 
más aspectos como cantidades, coberturas, ser continuo, además de sus costos y 
educación hídrico. En otras palabras, es la combinación de todo aspecto lo que logra 
definir la accesibilidad a un agua con seguridad.  
 
La Calidez del agua para la humanidad hace referencia a que este libre de 
componentes que la perjudiquen y la vuelvan en transmisor de infección Intestinal. 
En su implicancia para el bienestar de la Población, su calidad tiene que merecer un 
cuidado específico. No obstante, y en países subdesarrollados como el nuestro se le 
ha dado pocos énfasis comparados con otras consideraciones como la cobertura. 
Por ultimo para obtener un sostenimiento de agua y saneamiento en diferentes zonas 
debe haber participaciones activas de la comunidad, Municipio y las Juntas 
Administradoras del Servicio de Saneamiento (JASS).   
 
Por Ultimo La Confederación Internacional de Agua y Medio Ambiente, 
festejada en Dublín el año 1992, Menciona como base, que la utilización del 
recurso como su gestión de calidad, debe basarse con la colaboración de usuarios, 
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gestores y los involucrados decisivos a toda escala; agregándose también en tales 
decisiones la intervención de figuras sociales. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 ¿Existe relación entre los Factores determinantes de la calidad del servicio de 
agua para consumo humano y la incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 
años en el Centro Poblado de Planchón, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 ¿Existe relación entre la concentración de cloro libre presente en el agua para 
consumo humano y la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años del 
Centro Poblado de Planchón, 2018? 
 
 ¿Existe relación entre la Limpieza y Desinfección de los Reservorios de 
Abastecimiento de Agua y la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años 
del Centro Poblado de Planchón, 2018? 
 
 ¿Existe relación entre los Talleres de Capacitación a las Juntas 
Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) y la Incidencia de 
Parasitosis  en niños de 2 a 5 años del Centro Poblado de Planchón, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Este trabajo conviene realizar ya que nos permitirá obtener información precisa 
mediante Socialización con la Población rural involucrada, que utiliza el servicio de 
agua que brinda la Municipalidad Distrital Las Piedras, localizada en el C.P. 
Planchón, Distrito de Las Piedras, región de Madre de Dios, asimismo, se tendrá un 
mejor panorama en su incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años siendo ellos 
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los más susceptibles a este tipo infección, siendo el principal caso de morbilidad 
hasta los cinco años de vida y que en mayoría contemplan el primer nivel de consulta 
médica en salud. 
 
Este trabajo también permitirá evaluar la calidez del servicio que se brinda, donde 
persisten algunas limites en las estructuras de desinfección de los sistemas de agua 
como lo es en zonas rurales, en el cual los procedimientos de desinfección son 
relativamente bajas; y en donde mayoritariamente sus sistemas de control y 
vigilancia no están teniendo a veces efectividad.  Siendo su calidad de suma 
importancia para la prevención de infecciones hídricas, y en el cual el acceso a este 
servicio deberá ser garante de consumismo de un agua segura, No obstante, en la 
mayoría no es así, debido a su mala calidad y al incumplimiento con las reglas de 
potabilización, por más que sea distribuida en la red y conexión a domicilio. 
Por lo cual, con esta investigación se podrá tener información relevante acerca del 
uso de medios tecnológicos; también se contará con sugerencias estratégicas para 
mitigar el problema, empezando por la familia, escuela y sociedad; aplicando 
instrumentos adecuadamente validados para medir la Socialización con la Población 
involucrada. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
 Existe relación entre Los Factores determinantes de la Calidad del servicio de 
agua para consumo humano y la incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 
años en el Centro Poblado de Planchón, 2018. 
 No existe relación entre Los Factores determinantes de la Calidad del servicio 
de agua para consumo humano y la incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 






1.6.2. Hipótesis específicas 
  Existe relación entre La concentración de cloro libre presente en el agua para 
consumo humano y la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años del 
Centro Poblado de Planchón, 2018. 
 No Existe relación entre La concentración de cloro libre presente en el agua 
para consumo humano y la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años 
del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
 Existe relación entre La Limpieza y Desinfección de los Reservorios de 
Abastecimiento de Agua y la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años 
del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
 No Existe relación entre La Limpieza y Desinfección de los Reservorios de 
Abastecimiento de Agua y la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años 
del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
 Existe relación entre Los Talleres de Capacitación a las Juntas 
Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) y la Incidencia de 
Parasitosis en niños de 2 a 5 años del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
 No Existe relación entre Los Talleres de Capacitación a las Juntas 
Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) y la Incidencia de 
Parasitosis en niños de 2 a 5 años del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
 Determinar la relación entre los Factores determinantes de la Calidad del 
servicio de agua para consumo humano y la incidencia de Parasitosis en niños 







1.5.2. Objetivos específicos 
 Determinar la relación entre la concentración de cloro libre presente en el 
agua para consumo humano y la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 
años del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
 Determinar la relación entre la Limpieza y Desinfección de los Reservorios de 
Abastecimiento de Agua y la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años 
del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
 Determinar la relación entre los Talleres de Capacitación a las Juntas 
Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) y la Incidencia de 




2.1. Variables de estudio 
El Proyecto a realizar medirá el grado de influencia que existe entre sus variables. A 
continuación las mencionaremos: 
 
a) Variable Independiente 
 Factores Determinantes de la Calidad del Servicio de Agua para Consumo 
Humano. 
b) Variables dependientes 
 Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años en el Centro Poblado de 
Planchón 2018. 
 
2.2. Tipo de estudio 
El modelo del Trabajo es no experimental porque no manipularemos las variables; 
sólo el uso de la observación de sucesos en sus diferentes áreas naturales para 
luego ser analizados (Hernández et al. 2010). 
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2.3. Diseño de investigación 





M : muestra 
V1: Factores Determinantes de la Calidad del Servicio de Agua para Consumo 
Humano. 
V2: Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años en el Centro Poblado de 
Planchón 2018. 
r  : correlación. 
 
 
2.4. Operacionalización de variables 
Se tiene en cuenta que operacionalizar variables es un proceso que consiste en 
partir de lo abstracto para llegar a lo concreto. Al operacionalizar las variables del 
estudio realizado se tiene que seguir con los siguientes pasos: Definición conceptual, 
definición operacional, especificación de sus dimensiones, elección de los 
indicadores, formulación de las interrogantes y asignación de índices a cada 
indicador, de tal forma que permitirán recoger información para su correspondiente 
análisis e interpretación con el fin de medir o cuantificar las variables analizar. 




“FACTORES DETERMINANTES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO” 




DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO” 
 
Proceso continuo de mejora en el 
manejo de los sistemas de agua en 
cumplimiento con la normativa y 
estándares de calidad. 
 
DIMENSION 1: “CONCENTRACION DE 
CLORO LIBRE PRESENTE EN EL 
AGUA” 
Elemento químico en forma de gas 
altamente reactivo que se usa para 
potabilizar el agua y reducir los niveles 
de microorganismos y pueda ser 
consumido por la Población. 
Parámetros Permisibles de solución 
de cloro libre presente en el agua 
potable. 
 
Conformidad de clientes con el 
servicio de agua brindado. 
 
DIMENSION 2: “ LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE LOS 
RESERVORIOS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA” 
Procedimientos de limpieza por parte del 
equipo técnico en la mejoría de los 
almacenamientos de agua potable en 
cuanto a su operatividad y calidad. 
Registro de Programaciones del 
lavado y Desinfección del Tanque u 
Reservorio del Sistema de agua. 
 
Sociabilidad para conocimiento de la 
Población de la limpieza-desinfección 
y el estado actual de su Sistema de 
Agua. 
 
DIMENSION 3: “TALLERES DE 
CAPACITACION A LOS OPERADORES 
DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS 
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 
(JASS)” 
Desarrollo aplicativo de Técnicas de 
manipulación fortaleciendo capacidades 
y competencias de los operadores. 
 
Implementación de  Tecnologías de 
Informativas. 
 






“INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS EN EL CENTRO POBLADO DE PLANCHON 2018” 
 
 






“INCIDENCIA DE PARASITOSIS 
EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS EN EL 
CENTRO POBLADO DE 
PLANCHON 2018” 
 
Conjunto de Problemas de 
infección en el tracto digestivo con 
cuadros de sintomatología clínica 
aguda causados por algún tipo de 
parásitos de vida libre. 
 
DIMENSION 1:  
“PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS” 
 
Organismos Pluricelulares que causan infecciones 
en el tracto intestinal produciendo un cambio de 
volumen, consistencia en las heces, así como un 
aumento en el número de las deposiciones en 
este grupo de niños. 
Casos Confirmados de niños de 2 a 5 años 
con Parasitosis que llegan a los Servicios 
de salud de su Jurisdicción. 
 
Presencia de Síndromes diarreicos en niños 
de 2 a 5 años. 
 
 
DIMENSION 2:  
“SESIONES EDUCATIVAS DE OBTENCION DE 
AGUA SEGURA Y CONCIENTIZACION A LOS 
PADRES DE FAMILIA DEL C.P. PLANCHON” 
 
Charlas de motivación e incentivo a las familias de 
hacer uso adecuado de las buenas practicas 
saludables sanitarias en el correcto 
aprovechamiento y cuidado del agua en 
promoción con la buena salud. 
 
Sesiones Educativas para la obtención de 
una Agua segura. 
 
Concientización de los Padres sobre las 
Parasitosis en los niños. 
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2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.5.1. Población 
El grupo a estudiar está integrado por 104 usuarios (familias) con presencia de niños 
entre 2 a 5 años que adquieren agua potable brindado en el C.P. de Planchón del 
Distrito Las Piedras, Departamento de Madre de Dios. 
2.5.2. Muestra 
Calculando la muestra se aplicó el muestro aleatorio simple. En la técnica, cada 
integrante de la población tendrá la igual probabilidad de ser elegido como sujeto. 
Para tal procedimiento se realiza en un paso, pues cada sujeto es elegido de manera 
independiente de los otros integrantes de la población. 
El muestreo aleatorio simple ofrece facilidad al investigador para elegir la muestra. 
Considerando una manera justa de elegir una muestra en una población, donde cada 
uno tiene la misma oportunidad de ser elegido. 
n =  
N Zα
2  p q
e2(N − 1) +  Zα2 p q
 
Dónde: 
N : Total de la población = 104 familias con presencia de niños entre 2 - 5 
años 
Z : 1.96, nivel de confianza es del 95% 
P : Proporción esperada 50% = 0.50 
q : 1 – p, 50% = 0.50 
e : Precisión o margen de error de 5% = 0.05. 
 
De acuerdo a la formula se ha obtenido una muestra de 82 usuarios (familias) que 






2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En la colecta de datos de la variable independiente se utilizará el cuestionario de 
ética en la función pública para medir la perspectiva de las familias beneficiarias. 
 
2.7. Procedimientos de recolección de datos 
 
2.7.1. Método de análisis de datos 
Formula: En el siguiente trabajo se aplicará la estadística descriptiva Correlacional, 
donde se utilizó la distribución de frecuencias, descripción grafica de los datos 
empleando tablas de frecuencia con sus respectivos gráficos. 
 
En la contrastación de la hipótesis se empleará el rango de significancia menor a 
0,05; además se utilizará la Prueba de Correlación de Pearson, una estadística que 
mide la relación existente entre dos variables cualitativas.  
 
r =  
θ X Y
θX .  θY
 
Dónde: 
σXY  : La covarianza de (X,Y)  
σX y σY  : desviaciones de las distribución marginal. 
El valor de correlación varía en intervalos [-1, +1]:  
 Si r = 0, no existe correlación.  
 Si r = 1, existe correlación positiva perfecta.  
 Si 0 < r < 1, existe correlación positiva.  
 Si r = -1, existe correlación negativa perfecta.  
 Si -1 < r < 0, existe correlación negativa. 
 
Por último, tales resultados se plantearán teniendo presente los objetivos planteados 





Se recolectó datos de información a 82 familias involucradas en el tema que cuentan 
con presencia de niños de 2 a 5 años y reciben el servicio de agua potable dentro de 
la jurisdicción del C.P. Planchón, Donde se consideró dentro de la Variable 
independiente los factores determinantes de la calidad del agua de consumo 
Humano, la presencia de cloro permisible dentro de los parámetros establecidos, 
donde corroborando a ello se recolectó muestras de agua para sus respectivos 
análisis de vigilancia y monitoreo de cloro presente así como la ayuda también 
ciertos exámenes físicos como (Ph, Conductividad eléctrica, turbiedad), los cuales 
regulan su calidad según El Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano Aprobada con DS N°031-2010-SA Dirección General de Salud Ambiental 
del Ministerio de Salud, también se encuestó a la población de como recibe el 
servicio de agua además de su calidad, en cuanto a su cobertura y sus necesidades 
de abastecimiento. 
Y en cuanto a la variable dependiente Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 
años en el Centro Poblado de Planchón, se recolecto datos de cuantos niños entre 
esas edades acudieron al establecimiento de salud de la Jurisdicción por dichos 
problemas de salud, encuestando a la población infestada por Parásitos e 
investigando cuales fueron las causas de esos contagios mediante la aplicación de 








4.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS: 
FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO: 
VIGILANCIA DE LA CONCENTRACION DE CLORO EN EL AGUA: 
Se realizó las mediciones de concentración de cloro durante los meses de Abril, 
Mayo y Junio; tomando como referencia cuatro puntos en su distribución, donde se 
consideró desde la caceta de salida, el reservorio de abastecimiento, vivienda 
intermedia y ultima vivienda donde llega el servicio, monitoreándose de forma 
semanal según el Manual de Procedimientos de Vigilancia obteniéndose los 
siguientes resultados:                










ABRIL 0.9 0.5 – 1.0 
MAYO 0.9 0.5 – 1.0 
JUNIO 0.9 0.5 – 1.0 
 
Interpretación: 
En los monitoreos de vigilancia de concentración de cloro se obtuvo una 
concentración promedio de 0.9 entre los meses de Abril a Junio, lo que indica que la 
cloración del agua en el Centro Poblado de Planchón en cuanto a su distribución es 
adecuada cumpliendo con los estándares de Calidad dentro de los rangos 
permisibles de cloro según el Reglamento de la Calidad del Agua para consumo 
Humano. 
EXAMENES FISICOS:                  
Se tomaron muestras de agua de las viviendas intermedia y ultima que reciben el 
servicio de agua dando resultados favorables como una baja turbiedad (1.0) y baja 
conductividad (31.0) encontrándose dentro de los parámetros permisibles y 
cumpliendo con los estándares de calidad según el Reglamento de la Calidad del 








Ph 6.5 6.8 6.6 6.5 – 8.5 
TURBIEDAD 
(UNT) 
0.9 1.2 1.0 <5UNT 
CONDUCTIVIDAD 
(us/cm) 
29.6 32.5 31 <1500 
TABLA N° 02 
TABLA N° 03 
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EXAMEN PARASITOLÓGICO:           
Se recolecto muestras de agua del reservorio de distribución en frascos estériles 
para su análisis Parasitológico y se envió al laboratorio de análisis de aguas de La 
dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud de Madre 
de Dios, donde los resultados fueron: 
Método de Ensayo: AG-PE-01. Detección de Protozoos y Helmintos Parásitos 
en agua de consumo Humano. 
Límites permisibles según parámetros: 
 
Como observamos en el examen Parasitológico no se hallaron parásitos. 
SATISFACCION DE LOS USUARIOS CON EL SERVICIO DE CALIDAD DEL 




Huevos y Larvas de 
Helmintos, Quistes y 






Organismos de vida libre 
como algas, protozoarios 
coepodos, rotíferos, 








































TABLA N° 04 
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CALIDAD DEL AGUA COBERTURA Y DISPONIBILIDAD 
TABLA N° 05 








Válido Buena 46 56,1 56,1 56,1 
Regular 34 41,5 41,5 97,6 
Baja 1 1,2 1,2 98,8 
Muy baja 1 1,2 1,2 100,0 










El 56.1% de usuarios considera una buena satisfacción en el servicio de agua 
potable de calidad que recibe en cuanto a cobertura y disponibilidad, mientras que un 
41.5% lo considera de manera regular, un 1.2% de baja y muy baja calidad el 




INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS EN EÑ CENTRO 
POBLADO DE PLANCHON. 
Casos de niños con Problemas de Parasitosis atendidos en el Puesto de Salud 
de Planchón.  
MESES NIÑOS 2 – 5 AÑOS 
ATENDIDOS 
NIÑOS 2 – 5 AÑOS CON 
PARASITOS 
ABRIL 0 0 
MAYO 2 1 
JUNIO 6 2 
TOTAL 8 (100%) 3 (37.5%) 
 
Interpretación: 
Se solicitó información al servicio de Laboratorio del P.S. Planchón de los niños entre 
2 a 5 años que fueron atendidos para realizarse el examen de seriado Parasitológico 
entre los meses de Abril a Junio, donde se atendieron 8 niños que representa el 
100% de atendidos con muestras de heces, del cual 3 niños fueron diagnosticados 
por parásitos que representa un 37.7% lo que indica una incidencia baja en 
atenciones por problemas del tracto intestinal entre esas edades. 
  
 
TABLA N° 06 
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INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS EN EÑ CENTRO 
POBLADO DE PLANCHON 







Entre los usuarios que sus niños entre 2 a 5 años fueron diagnosticados por 
parásitos, el 9.76% manifiesta que la incidencia de parasitosis por causa de consumo 
directo de agua es muy baja, mientras que el 25.61% considera que la incidencia de 
parasitosis es baja en cuanto a servicio de saneamiento, otro 34.15 % lo considera 
que la incidencia es regular en cuanto a hábitos de higiene, un 29.27% considera que 
dicha incidencia es alta debido a exposición de excretas, y un 1.22% considera que 
la incidencia es muy alta debido a la disponibilidad del servicio de agua. 
INCIDENCIA DE PARASITOSIS (agrupado) 





Válido Muy baja 8 9,8 9,8 9,8 
Baja 21 25,6 25,6 35,4 
Regular 28 34,1 34,1 69,5 
Alta 24 29,3 29,3 98,8 
Muy alta 1 1,2 1,2 100,0 
Total 82 100,0 100,0  
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CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA vs INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN 
NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS.  
GRÁFICO N°01 
 
En el siguiente gráfico observamos que la calidad del servicio de agua para consumo 
Humano vs la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años su relación es de 
0.020, lo que indica que la calidad del agua brindada no guarda relación con los 





CONCENTRACION DE CLORO LIBRE PRESENTE EN EL AGUA vs INCIDENCIA 














En el siguiente gráfico observamos que la Concentración de cloro libre presente en el 
agua potable vs la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años su relación es de 
0.018, lo que indica que la cloración que se realiza en el agua para su distribución a 
los usuarios no guarda relación con los casos de parasitosis que presentaron los 




LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL RESERVORIO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA vs INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS. 
 
GRÁFICO N° 03 
 
En el siguiente gráfico observamos que la Limpieza y Desinfección del Reservorio de 
Abastecimiento de agua vs la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años su 
relación es de 0.033, lo que indica que la actividad de limpieza en el reservorio no 
guarda relación con los casos de parasitosis que presentaron los niños entre esas 





TALLERES DE CAPACITACION A LOS OPERADORES DE LAS JUNTAS 
ADMINISTRADORAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (JASS) vs INCIDENCIA 
DE PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS. 
GRÁFICO N° 04 
 
 
En el siguiente gráfico observamos que los Talleres de Capacitación a las Juntas 
Administradoras del Servicio de Saneamiento (JASS) vs la Incidencia de Parasitosis 
en niños de 2 a 5 años su relación es de 0.070, lo que indica que las actividades de 
Capacitación tienen una relación baja con la incidencia de parasitosis que 
presentaron los niños entre esas edades dentro de la jurisdicción. 
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CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA vs PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 
GRÁFICO N°05 
 
En el siguiente gráfico observamos que la calidad del servicio de agua para consumo 
Humano vs la Parasitosis en niños de 2 a 5 años su relación es de 0.006, lo que 
indica que la calidad del servicio de agua no guarda relación con los casos de 





CONCENTRACION DE CLORO LIBRE PRESENTE EN EL AGUA vs 
PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 
GRÁFICO N° 06 
 
En el siguiente gráfico observamos que la Concentración de cloro libre presente en el 
agua potable vs la Parasitosis en niños de 2 a 5 años su relación es de 0.020, lo que 
indica que la cloración que se realiza en el agua para su distribución a los usuarios 
no guarda relación con los casos de parasitosis que presentaron los niños entre esas 




LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL RESERVORIO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA vs PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 
GRÁFICO N° 07 
 
En el siguiente gráfico observamos que la Limpieza y Desinfección del Reservorio de 
Abastecimiento de agua vs la Parasitosis en niños de 2 a 5 años su relación es de 
0.013, lo que indica que las actividades de limpieza en el reservorio no guarda 
relación con los casos de parasitosis que presentaron los niños entre esas edades 




TALLERES DE CAPACITACION A LOS OPERADORES DE LAS JUNTAS 
ADMINISTRADORAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (JASS) vs 
PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 
GRAFICO N° 08 
 
En el siguiente gráfico observamos que los Talleres de Capacitación a las Juntas 
Administradoras del Servicio de Saneamiento (JASS) vs la Parasitosis en niños de 2 
a 5 años su relación es de 0.012, lo que indica que las actividades de Capacitación  
en el manejo del sistema de agua, no guarda relación con los casos de parasitosis 
que presentaron los niños entre esas edades dentro de la jurisdicción. 
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CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA vs SESIONES EDUCATIVAS DE 
OBTENCION DE AGUA SEGURA Y CONCIENTIZACION A PADRES DE FAMILIA 
DE PLANCHON 
GRÁFICO N° 09 
 
En el siguiente gráfico observamos que La Calidad del Servicio de Agua vs Las 
Sesiones Educativas de Obtención de agua segura y Concientización a los Padres 
de Familia del C.P. Planchón, su relación es de 0.013, lo que indica que la calidad 
del servicio de agua brindado no guarda relación con las charlas u sesiones 
educativas que reciben los Padres de Familia en la obtención de un agua segura 
para con sus hijos. 
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CONCENTRACION DE CLORO LIBRE PRESENTE EN EL AGUA vs SESIONES 
EDUCATIVAS DE OBTENCION DE AGUA SEGURA Y CONCIENTIZACION A 
PADRES DE FAMILIA DE PLANCHON 
GRÁFICO N° 10 
 
En el siguiente gráfico observamos que la concentración de cloro libre presente en el 
agua vs Las Sesiones Educativas de Obtención de agua segura y Concientización a 
los Padres de Familia del C.P. Planchón su relación es de 0.014, lo que indica que la 
concentración de cloro presente en el agua no guarda relación con las charlas u 
sesiones educativas que reciben los Padres de Familia en la obtención de un agua 
segura para con sus hijos. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL RESERVORIO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA vs SESIONES EDUCATIVAS DE OBTENCION DE AGUA SEGURA Y 
CONCIENTIZACION A PADRES DE FAMILIA DE PLANCHON 
GRÁFICO N° 11 
 
En el siguiente gráfico observamos que la limpieza y desinfección del reservorio de 
abastecimiento de agua vs Las Sesiones Educativas de Obtención de agua segura y 
Concientización a los Padres de Familia del C.P. Planchón su relación es de 0.020, 
lo que indica que las actividades de limpieza del reservorio no guarda relación con 
las charlas u sesiones educativas que reciben los Padres de Familia en la obtención 
de un agua segura para con sus hijos. 
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TALLERES DE CAPACITACION A LOS OPERADORES DE LAS JUNTAS 
ADMINISTRADORAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (JASS) vs SESIONES 
EDUCATIVAS DE OBTENCION DE AGUA SEGURA Y CONCIENTIZACION A 
PADRES DE FAMILIA DE PLANCHON 
GRÁFICO N° 12 
 
En el siguiente gráfico observamos que los talleres de Capacitación a las Juntas 
Administradoras del Servicio de Saneamiento (JASS) vs Las Sesiones Educativas de 
Obtención de agua segura y Concientización a los Padres de Familia del C.P. 
Planchón su relación es de 0.047, lo que indica que las actividades de Capacitación 
hacia los operarios no guarda relación con las charlas u sesiones educativas que 











1. Planteamiento de la Hipótesis: 
H1: Los Factores determinantes de la Calidad del servicio de agua para 
consumo humano están relacionados con la incidencia de Parasitosis en niños 
de 2 a 5 años en el Centro Poblado de Planchón, 2018. 
H0: Los Factores determinantes de la Calidad del servicio de agua para 
consumo humano no están relacionados la incidencia de Parasitosis en niños 
de 2 a 5 años en el Centro Poblado de Planchón, 2018. 
2. Nivel de Significancia: 
Alfa = 0.05 
3. Estadístico de Prueba: 
Coeficiente de Correlación de Pearson. 
4. Decisión: 
Como el p- valor = 0.203 es mayor a 0.05 nivel de significancia entonces se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula lo que indica que no 
existe relación entre Los Factores determinantes de la Calidad del servicio de 








CALIDAD DEL AGUA Correlación de Pearson 1 ,142 
Sig. (bilateral)  ,203 
N 82 82 
INCIDENCIA DE 
PARASITOSIS 
Correlación de Pearson ,142 1 
Sig. (bilateral) ,203  
N 82 82 
TABLA N° 08 
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años en el Centro Poblado de Planchón, 2018, siendo coeficiente de 
correlación 0.142, lo que demuestra una correlación positiva baja. 












CLORO LIBRE PRESENTE 
EN EL AGUA 
Correlación de Pearson 1 ,186 
Sig. (bilateral)  ,095 
N 82 82 
INCIDENCIA DE 
PARASITOSIS 
Correlación de Pearson ,186 1 
Sig. (bilateral) ,095  
N 82 82 
 
1. Planteamiento de la Hipótesis: 
H1: La concentración de cloro libre presente en el agua para consumo 
humano se relaciona con la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años 
del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
H0: La concentración de cloro libre presente en el agua para consumo 
humano no se relaciona con la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 
años del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
2. Nivel de Significancia: 
Alfa = 0.05 
3. Estadístico de Prueba: 
Coeficiente de Correlación de Pearson. 
4. Decisión: 
Como el p- valor = 0.095 es mayor a 0.05 nivel de significancia entonces se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula lo que indica que no 
TABLA N° 09 
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existe relación entre La concentración de cloro libre presente en el agua para 
consumo humano con la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años del 
Centro Poblado de Planchón, 2018., siendo coeficiente de correlación 0.186, 
lo que demuestra una correlación positiva baja. 


















Correlación de Pearson 1 -,188 





Correlación de Pearson -,188 1 
Sig. (bilateral) ,090  
N 82 82 
 
1. Planteamiento de la Hipótesis: 
H1: La Limpieza y Desinfección de los Reservorios de Abastecimiento de 
Agua se relaciona con la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años del 
Centro Poblado de Planchón, 2018. 
H0: La Limpieza y Desinfección de los Reservorios de Abastecimiento de 
Agua no se relaciona con la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años 
del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
2. Nivel de Significancia: 
Alfa = 0.05 
TABLA N° 10 
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3. Estadístico de Prueba: 
Coeficiente de Correlación de Pearson. 
4. Decisión: 
Como el p- valor = 0.090 es mayor a 0.05 nivel de significancia entonces se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula lo que indica que no 
existe relación entre La Limpieza y Desinfección de los Reservorios de 
Abastecimiento de Agua con la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 
años del Centro Poblado de Planchón, 2018, siendo coeficiente de correlación 
- 0.188, lo que demuestra una correlación negativa. 
















CAPACITACION A LOS 





Correlación de Pearson 1 ,251
*
 





Correlación de Pearson ,251
*
 1 
Sig. (bilateral) ,023  
N 82 82 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
TABLA N° 11 
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1. Planteamiento de la Hipótesis: 
H1: Los Talleres de Capacitación a las Juntas Administradoras de Servicio de 
Saneamiento (JASS) se relaciona con la Incidencia de Parasitosis en niños de 
2 a 5 años del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
H0: Los Talleres de Capacitación a las Juntas Administradoras de Servicio de 
Saneamiento (JASS) no se relaciona con la Incidencia de Parasitosis en niños 
de 2 a 5 años del Centro Poblado de Planchón, 2018. 
 
2. Nivel de Significancia: 
Alfa = 0.05. 
 
3. Estadístico de Prueba: 
Coeficiente de Correlación de Pearson. 
 
4. Decisión: 
Como el p- valor = 0.023 es menor a 0.05 nivel de significancia entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo que indica que 
existe relación entre Los Talleres de Capacitación a las Juntas 
Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) y la Incidencia de 
Parasitosis en niños de 2 a 5 años del Centro Poblado de Planchón, 2018., 










Según Cornejo et al. (2002), Determinó la incidencia de enfermedades parasitarias 
en niños de una ciudad de la serranía Limeña, donde se hizo un estudio de corte 
transversal a 187 niños de edades entre 1 a 10 años; analizando sintomatologías 
clínicas Parasitarias y pruebas de diagnóstico Parasitológico. Donde Resultaron con 
Parasitosis Intestinal  el 71.1% de los pacientes, con monoparasitismo un 95.5%; el 
44.8% infecciones diarreicas; 97.7% con malas prácticas de higiene y el 97% hacia 
consumo de agua no hervida y sin previo tratamiento con solución clorada, 
hallándose una incidencia alta de Parasitosis en comparación con mi trabajo de 
investigación donde la incidencia de Parasitosis en niños entre 2 a 5 años fue baja y 
se cuenta con el servicio de agua clorada, donde un 37.7 % de niños fueron 
diagnosticados con parásitos, atendidos durante los meses de Abril a Junio que 
acuden al Establecimiento de Salud de la Jurisdicción por problemas intestinales, 
versus un 62.3 % de niños diagnosticados con otras infecciones diarreicas u malas 
prácticas de higiene.  
  
Según (MINSA, 2000), menciona los riesgos de contagio por Parásitos de acuerdo a 
cada espacio, según  malos hábitos de higiene, consumo de agua sin tratamiento, 
alimentos infectados y deficiencia en eliminación de residuos; donde para 
contrarrestar ello se propone contemplar conocimiento, habilidad y destreza; 
coincidiendo con dicha teoría en sus diferentes aspectos ya mis resultados en cuanto 
la incidencia de Parasitosis en niños entre 2 a 5 años fue, el 9.76% manifiesta que la 
incidencia de parasitosis por causa de consumo directo de agua es muy bajo, 
mientras que el 25.61% considera que la incidencia de parasitosis es baja en cuanto 
se refiere a servicio de saneamiento, otro 34.15 % lo considera que la incidencia es 
regular en cuanto a hábitos de higiene, un 29.27% considera que dicha incidencia es 
alta debido a exposición de excretas, y un 1.22% considera que la incidencia es muy 
alta debido a la disponibilidad del servicio de agua y en relación con otros autores 
como Luna  et  al.  (1993); Sánchez – Vega et al. (2000); Castelo, Olivera y 
Tejada (2002); Marcos, Maco, Terashima et al. (2002); Devera et al. (2005); Avila 
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Rodriguez A. et al. (2007), quienes hallaron también Algunos factores a la incidencia 
de infecciones parasitarias en niños como encontramos los niveles socioeconómicos, 
déficit en saneamiento y malos hábitos de higiene. 
Por Ultimo según La Confederación Internacional de Agua y Medio Ambiente, 
festejada en Dublín el año 1992, Menciona como base, que la utilización del 
recurso como su gestión de calidad, debe basarse con la colaboración de usuarios, 
gestores y los involucrados decisivos a toda escala; agregándose también en tales 
decisiones la intervención de figuras sociales coincidiendo con mi trabajo de 
investigación en cuanto a los involucrados sociales a gran escala como son los 
Operadores en el majeo del servicio (JASS) ya que existe una relación entre sus 
talleres y capacitaciones con la incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años en la 
Jurisdicción, y donde solo un buen manejo en el sistema de abastecimiento de agua 
















A partir de los Objetivos propuestos en el estudio, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Se determina que no existe relación entre los Factores Determinantes de la Calidad 
del Servicio de Agua para Consumo Humano y La Incidencia de Parasitosis en niños 
de 2 a 5 años del Centro Poblado de Planchón, 2018; A confianza del 95% = 0.95, y 
con significancia del α: 5% = 0.05, comprobada según prueba estadística de 
Correlación de Pearson, cuyo coeficiente de Correlación fue de 0.142; valor de 
correlación positiva y baja entre dichas variables. Donde el p- valor = 0.203 es mayor 
a 0.05 nivel de significancia. (Ver TABLA N° 08).  
 
Se Determina que no existe relación entre la concentración de cloro libre presente en 
el agua para consumo humano y la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años 
del Centro Poblado de Planchón, 2018; A confianza del 95% = 0.95, y con 
significancia del α: 5% = 0.05, comprobada según prueba estadística de Correlación 
de Pearson, cuyo coeficiente de Correlación fue de 0.186; valor de correlación 
positiva y baja entre ellas. Donde el p- valor = 0.095 es mayor a 0.05 nivel de 
significancia.  (Ver TABLA N° 09). 
 
Se Determina que no existe relación entre la Limpieza y Desinfección de los 
Reservorios de Abastecimiento de Agua y la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 
a 5 años del Centro Poblado de Planchón, 2018; A confianza del 95% = 0.95, y con 
significancia del α: 5% = 0.05, comprobada según prueba estadística de Correlación 
de Pearson, cuyo coeficiente de Correlación fue de - 0.188; valor de correlación 
negativa entre ellas. Donde el p- valor = 0.090 es mayor a 0.05 nivel de significancia.  





Se Determina que existe relación entre los Talleres de Capacitación a las Juntas 
Administradoras de Servicio de Saneamiento (JASS) y la Incidencia de Parasitosis 
en niños de 2 a 5 años del Centro Poblado de Planchón, 2018; A confianza del 95% 
= 0.95, y con significancia del α: 5% = 0.05, comprobada según prueba estadística de 
Correlación de Pearson, cuyo coeficiente de Correlación fue de 0.251; valor de 
correlación positiva entre ellas. Donde el p- valor = 0.023 es menor a 0.05 nivel de 





































Se recomienda seguir Implementando modelos de Proyectos de gestión que sigan 
manteniendo la calidad del servicio tomando en cuenta que el 56,10 % de los 
usuarios (familias) encuestados consideran que la calidad del Agua en cobertura es 
BUENA; debiendo promover una construcción participativa, en la formulación de 
objetivos claros como dirección y a dónde va el accionar como labor municipal hacia 
una política y filosofía institucional. Haciendo partícipes a todos los involucrados en el 
servicio de agua que brindan, desde sus componentes como la identidad, el 
diagnóstico y las propuestas de gestión. 
Se recomienda buscar alternativas de socialización con la población para que se 
cambie algunos conceptos de información que manejan, teniendo en cuenta que un 
41,46 % de usuarios consideran que la calidad del servicio de agua en cobertura es 
REGULAR,  considerando la gestión Institucional del servicio como REGULAR; por lo 
que se deberá efectuar una gestión  centrada en procedimientos donde se promueva 
una cultura hídrica que cree condiciones para la mejora del servicio con orientación 
hacia la población, dando a conocer las herramientas de gestión como el plan anual 
de trabajo, el estatuto interno y el manual organizativo funcional atribuido, y que se 
de manera participativa y periódica con la población y los involucrados en el 
mantenimiento del servicio. 
Se recomienda Promover capacitaciones y actualizaciones continuas para todos los 
operadores del servicio en fortalecimiento a sus competencias, habilidades, y 
conocimientos específicos, en respuesta a una mejoría en su desempeño funcional y 
compromiso que coadyuven a una buena gestión propuesta Municipal en el servicio 
de agua que se brinda tomando en cuenta los dominios del buen desempeño 





Se recomienda investigar otros factores que puedan alterar el buen estado del agua 
para consumo humano en donde ello se vea reflejado algún tipo de incidencia de 
parasitosis en los niños entre 2 a 5 años, así como determinar las causas y 
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ANEXO Nº 01 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: FACTORES DETERMINANTES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SU INCIDENCIA DE PARASITOSIS 
EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS EN EL CENTRO POBLADO DE PLANCHON 2018 
   




¿Existe relación entre los Factores determinantes 
de la calidad del servicio de agua para consumo 
humano y la incidencia de Parasitosis en niños de 





¿ Existe relación entre la concentración de cloro 
libre presente en el agua para consumo humano y 
la Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años 
del Centro Poblado de Planchón, 2018? 
 
¿ Existe relación entre la Limpieza y Desinfección 
de los Reservorios de Abastecimiento de Agua y la 
Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años 
del Centro Poblado de Planchón, 2018? 
 
¿ Existe relación entre los Talleres de Capacitación 
a las Juntas Administradoras de Servicio de 
Saneamiento (JASS) y la Incidencia de Parasitosis 









Determinar la relación entre los Factores 
determinantes de la Calidad del servicio de agua 
para consumo humano y la incidencia de Parasitosis 





Determinar la relación entre la concentración de cloro 
libre presente en el agua para consumo humano y la 
Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años del 
Centro Poblado de Planchón, 2018? 
 
Determinar la relación entre la Limpieza y Desinfección 
de los Reservorios de Abastecimiento de Agua y la 
Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años del 
Centro Poblado de Planchón, 2018? 
 
Determinar la relación entre los Talleres de 
Capacitación a las Juntas Administradoras de Servicio 
de Saneamiento (JASS) y la Incidencia de Parasitosis 





Existe relación entre Los Factores determinantes de 
la Calidad del servicio de agua para consumo 
humano y la incidencia de Parasitosis en niños de 2 
a 5 años en el Centro Poblado de Planchón, 2018. 
No existe relación entre Los Factores 
determinantes de la Calidad del servicio de agua 
para consumo humano y la incidencia de 
Parasitosis en niños de 2 a 5 años en el Centro 
Poblado de Planchón, 2018. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
Existe relación entre La concentración de cloro libre 
presente en el agua para consumo humano y la 
Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años del 
Centro Poblado de Planchón, 2018. 
Existe relación entre La Limpieza y Desinfección de 
los Reservorios de Abastecimiento de Agua y la 
Incidencia de Parasitosis en niños de 2 a 5 años del 
Centro Poblado de Planchón, 2018? 
Existe relación entre Los Talleres de Capacitación a 
las Juntas Administradoras de Servicio de 
Saneamiento (JASS) y la Incidencia de Parasitosis 






CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LA VARIABLE: 
“FACTORES DETERMINANTES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO” 
Provincia:  Sexo: 
(     )Varón  
(     )Mujer 
Región:  Edad:  
 
I. INSTRUCCIONES: 
Esta encuesta tiene un número de preguntas que exploran su actitud de la Población con 
el propósito de evaluar la Calidez del Servicio que reciben. De acuerdo con ello, es 
necesario que conteste estas preguntas tan honestamente como le sea posible. Colocar 
una Aspa (X) en el cuadro que corresponda en respuesta a las preguntas formuladas. 
 
0 1 2 3 4 











De Acuerdo Totalmente 
de Acuerdo 
 
II. DATOS ESPECÍFICOS 
 
N° ÍTEMS (0) (1) (2) (3) (4) 
1 
¿Ud. tiene conocimiento acerca 
de los rangos permisibles de la 
concentración de cloro libre 
presente en el agua potable? 
     
2 
¿Ud. cree que el uso de cloro 
como elemento químico en el 
agua ayuda a la eliminación de 
microorganismos patógenos? 
     
3 
¿Ud. cree que justifica su pago de 
consumo de agua con el servicio 
de calidad del mismo que recibe? 
     
4 ¿Ud. como usuario ha tenido 
problemas de escases con el 
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servicio de agua que se le brinda 
las 24 horas? 
5 
¿Ud. cree que es importante y 
necesaria la limpieza y 
desinfección del Reservorio de su 
sistema de agua para obtener la 
calidad? 
     
6 
¿Ud. cree que se realiza la 
limpieza del Reservorio de su 
sistema de agua de manera 
periódica? 
     
7 
¿Se realiza reuniones a la 
población para informarles sobre 
los trabajos de limpieza a su 
reservorio así como la situación 
actual en la que se encuentra su 
sistema de agua? 
 
     
8 
¿Ud. cree que la Sociabilidad con 
la población acerca de su sistema 
de agua es un factor muy 
determinante dentro la 
Organización para que ellos 
obtengan interacciones más 
satisfactorias y dar soluciones a 
problemas? 
     
9 
¿Ud. cree que La Municipalidad 
realiza charlas u talleres de 
capacitación a sus Operadores 
JASS de forma periódica? 
     
10 
¿Ud. cree que el ente rector, la 
Municipalidad hace uso adecuado 
de herramientas tecnológicas 
informativas para sus talleres de 
capacitación hacia sus JASS? 
     
11 
 
¿Ud. ha recibido la información y 
capacitación necesaria por parte 
de su municipalidad  para un 
buen uso responsable del Agua 








ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LA VARIABLE: 
“INCIDENCIA DE PARASITOSIS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS EN EL CENTRO 
POBLADO DE PLANCHON 2018” 
Provincia:  Sexo: 
(     )Varón  
(     )Mujer 
Región:  Edad:  
 
I. INSTRUCCIONES: 
Esta encuesta tiene un número de preguntas que exploran el nivel de interacción de 
los Pobladores del Centro Poblado de Planchón frente a una Incidencia de 
Parasitosis en niños de 2 a 5 años y sugerir medidas correctivas. De acuerdo con 
ello, es necesario que conteste estas preguntas tan honestamente como le sea 
posible. Colocar una Aspa (X) en el cuadro que corresponda en respuesta a las 
preguntas formuladas. 
 
0 1 2 3 4 










De Acuerdo Totalmente 
de Acuerdo 
 
II. DATOS ESPECÍFICOS 
 
N° ÍTEMS (0) (1) (2) (3) (4) 
1 
 
¿Su hijo/a de 2 a 5 años ha sido 
diagnosticado con algún tipo de 
     
de consumo humano? 
 
12 
¿Ud. se siente preparado para 
tomar las medidas correctivas 
ante cualquier situación que 
perjudique el buen estado del 
agua? 







¿Ud. cuenta con un adecuado 
servicio de saneamiento para el 
uso de sus niños de 2 a 5 años? 
 
     
3 
 
¿Su niño de 2 a 5 años ha 
estado expuesto en contacto 
directo en varias ocasiones a 
excretas de residuos? 
 
     
4 
¿Ud. prepara algún tipo de 
bebida con el agua obtenida de 
manera directa del grifo y da de 
beber a sus niños entre 2 a 5 
años de manera frecuente? 
     
5 
 
¿Ud. ha recibido alguna charla 
informativa sobre la obtención 
de un agua segura y 
disponiblidad? 
 
     
6 
 
¿Ud. educa a sus hijos sobre 
las prácticas saludables de 
higiene para estar libre de 
Parásitos? 
 
     
7 
 
¿Ud. ha recibido charlas 
informativas sobre los Parásitos 
que podrían estar presentes en 
el agua no clorada? 
 
     
8 
 
¿Ud. conoce sobre los efectos 
que podría ocasionar algún tipo 
de parasito en sus niños? 
 





ANEXO N° 4 

















































ANEXO N° 5 













































ANEXO N° 6 



























 Se contó con la presencia del Sr Nedio Torres Cruz - Alcalde de la 
Municipalidad  Distrital Las Piedras. 
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ANEXO N° 7 








Aplicación de las encuestas a usuarios que reciben el servicio de agua en el 
C.P. Planchón así como su respectiva visita a su sistema de distribución. 
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ANEXO N° 8 
CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS POR PARTE DE LA 










































ANEXO N° 9 






ANEXO N° 10 
INFORME DE ENSAYO PARASITOLÓGICO DEL AGUA 
 
 
 
